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11【特集】伝統芸能における新型コロナウイルス禍の影響
Influence of Covid-19 on Traditional Performing Arts:
Investigation and Issues
Maehara  Megumi
　　The year 2020 has been one in which Covid-19 has been the topic of conversation for all. The 
field of classic performing arts has been no exception. In the present paper, investigation projects 
associated with “the influence of Covid-19 on traditional performing arts” are examined and related 
issues are organized. Information has been made public through websites and Facebook, and forums 
have been held in order to increase interest in the current condition of traditional performing arts. 
It has been possible to “make visual” the current situation, but it is also true that parts that are 
difficult to see are most greatly influenced. To continue interest in the movement of “the present 
condition that is visual” while observing  and verifying “facts that are difficult to see” in the ever-
changing and sensitive condition that surrounds traditional performing arts may be an important 
issue.
